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JALKINEIDEN YLIMMÄT KORJAUSMAKSUT
NAHKA tai
„,,_, Yhdestä
Jokaisesta
POHJAT KOROT
KUMI, KUMI, , Tr" seuraavasta
"Norsu"- kohdasta . .
kotimainen ulkomainen pamasxa
nahka ~ , • . . •■ «■ ■ ■ .. . mk'pan mk/pari
Paikkaukset mkkpi mk/kpl Kalossit ja paal ly skengat
Puolipohjat -k/pari mk/pori mk/P ari pää |,isten sivupaikat 30: _ 30:- MIESTEN kalossit 100:- 46:-
Päällisten naikat 22-— 16-— NAISTEN kalo s s i t tai päällyskengät 80:— 40: —MIESTEN N:ot 39-42 110:- 147:- 140:-
Maallist p __. ib.
or. .„ . . ..... . ...! Päällisten tikkaus 11: — 8: — n.... .-.,-. v:_ *39—48 saappaat |a hiihtokengät! Puu-pohjat
43—48 J Päällyskenkien paikkaus 22: — 16: — M11 , eT .., ~ ~ . ,' r NAISTEN puolipoh|at, faneeri 78: — —
Kumisaappaiden paikkaus 29: — 20: — . . ~ . ,
NAISTEN N:ot 35-37 93:- 116:- 119:-
kokopoh,at, faneeri 116:- -
KUMI, NAHKA
35-42 saappaat |a hiihtokengät)
_ i2g _ kotimainen y.m. Puu-korot
Ku ° rt,t mk/kP- mk 'kP'- NAISTEN nahkapäällyksellä — 94: —
POIKAIN Not 32-34 99:— 125:— 127:— MIESTEN 1/3 puolipohja 40:— 54:— maalatut — 70: —
32—38 saappaat ja
,„„
14 » 29:— 41:—
... .HK ' 107— 139:— 133— Asiakkaan tarveaineista
35—38 J NAISTEN 1/3 „ 32:— 38: —
yi 22- 27" MIESTEN puolipohjien tai korkojen kiinnitys 65: — 24: —
TYTTÖJEN N:ot 32-34 kevyet kengät 83:- 98:- 111:—
"
\ \ NAISTEN „ „ „ „ 56:— 20: —
32-34 hiihtokengät 89:- 112:- 115:- Muuttyöt mk/P°ri
MIESTEN NAISTEN
LASTEN Not 20—23 48:— 60:— 61: — Uudet reunokset ja reunosten kiinnitys 84: —
24-27 59:— 69:— 71:— Uudet välipohjat ja pinnipohjan korjaus 44:— Var|ayKSet mk/pari mk/pari
28—31 70:— 82: — 84: — Uudet pohjantäytteet 15:— puolikenkien mustaksi värjääminen 63: — 53: —
Uudet kielet 20:— varsikenkien „ „ 74:— —
KUMI, KUMI,
Lestaus = venvtvs 17" puolikenkien muun väriseksi värjääminen 79: — 63: —kotimaiset ulkomaiset ' 7
tai tai Kiilloitus 6:— varsikenkien „ „ „ 84:— —
Korot NAHKA kumi/nahka
_____^____
Rautanastat 20:- Vuorit mk/kpl. I mk/kpl.MIESTEN KUMI-korot, valmiit tai levy-kumit 50:— 63:— Luistinraudat 20 —
N-kumi- tai liuskekorot 57:- Tukiraudat ...IZZI 20:- Taka-vuorit 32:- 27:-
Pätkä-vuorit 17:— 15: —
NAHKA-korot 58:- Puukoron mataloittaminen 20:-
korkoraudat nahkatäytteineen 62: — —
säästö-korot 40: — — „,■... 11.Puukoron kiinnitys ll -
NAISTEN kumi tai nahkakorot 35: — 40:— Puukoron jatkaminen 20 ;
KUMI- tai NAHKA-korot kävelykenkiin ... 39:- 44:- Katkenneen puukoron korjaus 20:- Hintoihin Sisältyy liikevaihtovero
kumikorot hiihtokenkiin 43:- 48:- yanhan pohjan neu | ominen ja nau | aaminen 17:-
säästö-korot 28: — — . n-_P ™°™P* KHM vahvistanut 28 päivänä joulukuuta 1945
POIKAIN samat hinnat kuin miesten Renkaat 2: —
TYTTÖJEN ja LASTEN samat hinnat kuin naisten Koukut
Asiakkaat! Pyytäkää kuitti suorittamastanne maksusta!
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